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Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang 
dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat 
menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung ini secara 
rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup hemat dan juga 
merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghaburkan uang yang 
semestinya diterapkan sejak dini. Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Pamulang melakukan salah satu kegiatan Penyuluhan tentang “Pentingnya Manfaat 
menabung Sejak Dini” kepada para siswa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam 
Ziadatul Khoir Center, mengingat masih rendahnya budaya menabung di kalangan 
siswa khususnya menabung di suatu bank. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) 
memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menabung dan 
manfaatnya untuk masa depan; (2) memotivasi siswa untuk mau menabung sehingga 
menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk dapat menyisihkan sebagian kecil dari 
uang jajannya untuk ditabung: Metode Pelaksanaan PKM ini yaitu dengan Metode 
Penyuluhan dan interaktif secara offline atau tatap muka langsung dengan tetap 
memperhatikan Protokol Kesehatan ( 3 M ) secara ketat. Hasil dari kegiatan PKM ini 
diharapkan para siswa di Yayasan Lembaga Pendidikan Ziadatul Khoir Center dapat 
menerapkan pola hidup yang hemat demi masa depan yang lebih baik. 
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Saving is an activity to set aside a portion of the money or income that is owned to be 
saved in order to manage that money. The benefits of saving can be obtained when we 
undergo this saving activity regularly and diligently. This aims to carry out a frugal 
lifestyle and is also a characteristic development for not wasting money which should 
have been implemented early on. Community Service Pamulang University conducted 
a counseling activity on "The Importance of Early Benefits of Saving" to students of 
the Ziadatul Khoir Center Islamic Education Foundation, given the low culture of 
saving among students, especially saving in a bank. This activity aims to (1) provide 
students with an understanding of the importance of saving and its benefits for the 
future; (2) motivating students to want to save so as to raise awareness in students to 
be able to set aside a small portion of their allowance for savings: This PKM 
implementation method is the extension method and interactive offline or face-to-face 
while still paying attention to the Health Protocol (3 M) strict. The results of this PKM 
activity are expected that students at the Ziadatul Khoir Center Educational Institution 
Foundation can adopt a frugal lifestyle for a better future. 
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Menabung merupakan kegiatan menyisihkan 
sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki 
untuk disimpan dengan tujuan untuk 
mengelola uang tersebut. Manfaat menabung 
bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani 
kegiatan menabung ini secara rutin dan 
tekun. Hal tersebut bertujuan untuk 
menjalankan pola hidup hemat dan juga 
merupakan pembangunan karakteristik untuk 
tidak menghaburkan uang yang semestinya 
diterapkan sejak dini.  
Manfaat menabung memang tidak bisa 
dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, 
terlebih pada bidang keuangan. Tidak jarang 
orang yang berpenghasilan tinggi, namun 
tidak terlihat hasilnya. Hal tersebut bisa saja 
terjadi karena cara mengatur keuangannya 
yang belum benar yang ditambah pula 
dengan kebiasaan tidak menabung. Kegiatan 
menabung memang sering dirasakan sulit 
untuk dilakukan oleh sebagian orang, 
padahal jika kita mengetahui manfaat 
menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak 
melakukannya. 
Menabung sejatinya ditanamkan kepada 
anak sejak dini, baik oleh orangtua 
(keluarga), guru (sekolah) maupun oleh 
lembaga keuangan seperti bank. Menabung 
berarti menyisihkan sebagian uang yang 
dimiliki untuk disimpan. Memiliki kebiasaan 
menabung sudah jelas sangat berguna untuk 
masa depan. Coorporate Affair Citi 
Indonesia mengatakan bahwa terdapat 
langkah-langkah untuk mengajarkan anak 
mengelola uangnya. Pertama; konsep 
mengelola uang dengan baik, yaitu cara 
mengatur uang bagi anak adalah dengan 
menjelaskan apa arti uang. Kedua; 
menjelaskan bahwa tidak mudah untuk 
mendapatkan uang. Anak juga harus diberi 
pemahaman bahwa memperoleh uang 
bukanlah sesuatu yang mudah. Ketiga; 
motivasi anak untuk membuat tabungan. 
Ajarkan serta dorong anak untuk 
menyisihkan sebagian uang jajannya untuk 
ditabung. Anak dimotivasi oleh orangtua 
dengan diberikan hadiah dengan jumlah 
tabungan terbanyak. 
Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada 
kegiatan penyuluhan menabung sejak dini 
adalah: 
1. Untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa Yayasan Lembaga Pendidikan 
Islam Ziadatul Khoir Center mengenai 
pentingnya menabung dan manfaatnya 
untuk masa depan;  
2. Memotivasi siswa untuk mau menabung 
sehingga menumbuhkan kesadaran pada 
siswa untuk dapat menyisihkan sebagian 
kecil dari uang jajannya untuk ditabung; 
Dengan demikian penyuluhan 
“Sosialisasi Pentingnya Manfaat 
Menabung Sejak Dini” menjadi sangat 
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penting untuk dilakukan pada anak-anak, 
dan melibatkan orangtua anak.  
Sedangkan, tujuan dari program PKM ini 
adalah: 
1. Menanamkan rasa gemar menabung 
pada anak – anak didalam dan diluar 
dunia pendidikan.  
2. Mengoptimalkan pengajaran atau 
bimbingan selama kegiatan 
berlangsung, yang berhubungan 
dengan tema kegiatan.  
Selain itu manfaat dari program PKM ini 
adalah: 
1. Dalam jangka panjang diharapkan 
anak lebih bisa dan mengelolah uang. 
2. Membentuk kepribadian yang lebih 
baik dan tidak boros. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyrakat ini 
dilakukan di Yayasan Lembaga Pendidikan 
Ziadatul Khoir Center yang beralamat di 
Jl.Delima Jaya Rt.05/02 No.37 Kp.Setu 
Rempoa Kecamatan Ciputat Timur 
Tangerang Selatan  pada hari kamis, tanggal 
18 Maret 2021. Dikarenakan masih dalam 
masa pandemi Covid-19, Metode 
Pelaksanaan PKM ini yaitu dengan Metode 
Penyuluhan dan interaktif secara offline atau 
tatap muka langsung dengan tetap 
memperhatikan Protokol Kesehatan ( 3 M ) 
secara ketat, yaitu dengan hanya 
mengundang 20 Santri dari total 80 orang 
santri   untuk mengikuti PKM ini di 
Lembaga Pendidikan Ziadatul Khoir Center.  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini berlangsung selama satu hari. Adapun 
kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan 
yaitu:  
1. Persiapan sarana dan pra-sarana untuk 
mendukung kegiatan;  
2. Pembukaan acara dilakukan oleh Guru 
TPQ Ziadatul Khoir dan ketua PKM ;  
3. Pelaksanaan penyuluhan mengenai 
pentingnya manfaat menabung;  
4. Pelaksanaan games interaktif yang 
berisikan sesi tanya-jawab;  
5. Kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa 
penutup. 
Adapun untuk materi disusun per submateri 
yang meliputi:  
1. Pengertian menabung dan pentingnya 
menabung;  
2. Manfaat menabung;  
3. Bagaimana cara menabung dan kalkulasi 
uang jajan yang diterima anak dari 
orangtua serta tips-tips menabung yang 
sukses. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses penyampaian materi 
dilaksanakan di  sekolah dalam tiga urutan 
yaitu:  
1. Memberikan  pengetahuan dan 
pemahaman melalui penjelasan materi; 
2. Tanya jawab tentang materi, dan  
3. Quiz.  
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1. Memberikan Pengetahuan dan 
Pemahaman Kegiatan  
Tahap ini memberikan pengetahuan, 
pemahaman melalui penjelasan tentang arti 
menabung, pentingnya menabung, manfaat 
menabung, dan cara menabung dengan 
mengkalkulasi uang jajan yang diberikan 
orangtua per hari, serta mengajarkan tips-tips 
menabung yang sukses serta tahapannya 
sampai bisa menabung di celengan maupun 
suatu bank dengan membuka rekening 
sendiri atas supporting orangtua. 
Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan 
dari penyuluhan ini adalah agar anak 
memiliki pemahaman mengenai arti dan 
pentingnya menabung, manfaat dan cara 
menabung dengan cara menyisihkan uang 
jajan, dan mengajak orangtua agar memberi 
dukungan kepada anak sehingga anak dan 
orangtua termotivasi dan memiliki kesadaran 
tinggi untuk menyisihkan sebagian uang 
jajannya untuk disimpan di tabungan. 
Sebelum kegiatan diketahui bahwa hampir 
setiap anak sudah memiliki pengalaman 
menabung di sekolah. 
 
(Gambar 1. Foto Pada Saat Penyampaian 
Materi) 
Secara umum siswa Yayasan Lembaga 
Pendidikan Islam Ziadatul Khoir Center 
sudah memiliki pengetahuan awal yang baik 
tentang uang sebagai alat tukar dan nilai 
uang, arti menabung, manfaat menabung 
untuk hidup lebih hemat dan jajan tidak 
berlebihan, agar mereka memiliki cadangan 
mendesak untuk keperluan biaya kegiatan 
sekolah di akhir tahun seperti karyawisata 
dalam rangka puncak tema seperti yang 
diungkapkan oleh salah satu orangtua siswa. 
Mengenai cara menabung, sebagian siswa 
sudah memahami cara yang tradisional 
menyimpan di celengan, menyetor ke guru 
kelas dengan buku tabungan yang khusus 
dikeluarkan oleh sekolah. Namun. Khusus 
mengenai kemampuan mengkalkulasi uang 
jajan untuk disisihkan dalam rangka 
menabung, sebagian besar (90%) anak belum 
terlatih mengkalkulasi sendiri, karena uang 
tabungan masih diberikan oleh orangtua 
khusus untuk menabung di sekolah yang 
dikoordinir oleh guru kelas atau wali kelas 
masing-masing.  
Kegiatan menabung di sekolah bersifat 
sukarela tapi menjadi semi wajib karena 
sebagai edukasi menabung pada anak. Untuk 
meningkatkan kesadaran anak menabung 
diharapkan anak sebaiknya menyisihkan 
uang jajannya sendiri, dan mulai diberikan 
pengalaman menabung di suatu bank. 
Sedangkan bagi anak yang uang jajannya 
belum cukup untuk disisihkan, namun tetap 
diharapkan memiliki pengetahuan dan 
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pemahaman tentang materi-materi yang telah 
diberikan, sehingga di suatu ketika dapat 
menyadari dan mau menabung. 
2. Tanya jawab tentang materi,  
Terlebih dahulu pemateri melontarkan 
beberapa pertanyaan mengenai materi yang 
sudah disampaikan dan dari manfaat dan tips 
menabung, selanjutnya pemateri memberi 
jawaban atau tanggapan atas pertanyaan 
siswa. 
3. Quiz  
Pemateri mengajukan beberapa 
pertanyaan terkait cara menabung dan 
manfaat menabung, serta kerugian jika tidak 
membiasakan diri menabung sejak dini, 
siswa diperbolehkan untuk rebutan 
menjawab pertanyaan, yang berhak 
menjawab adalah yang mengangkat tangan 
terlebih dahulu, dan jika jawabannya tepat 
maka diberikan hadiah celengan sederhana 
agar peserta dapat mempraktikkan langsung 
menabung secara sederhana. Quiz 
dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana 
siswa telah memahami materi, dan untuk 
memotivasi belajar menabung. Peserta 
sangat antusias dan merespon secara positif 
terhadap materi yang disampaikan. Para 
orangtua juga mendukung kegiatan 
penyuluhan ini. Berikut ini gambar 




Kegiatan penyuluhan “Sosialisasi 
Pentingnya Manfaat Menabung Sejak Dini” 
yang dilakukan oleh tim pengabdian 
masyarakat Universitas Pamulang mendapat 
respon positif dari pihak sekolah dan 
perwakilan orangtua siswa serta para siswa. 
Para siswa sangat antusias mengikuti 
kegiatan penyuluhan. Sebagian besar (90%) 
siswa sudah memiliki pengalaman menabung 
sederhana di sekolah yang dikoordinir oleh 
guru kelas atau wali kelas, namun belum 
terlatih mengkalkulasi uang jajan untuk 
ditabung atau disisihkan, karena uang 
tabungan sudah dibekali khusus oleh 
orangtua. Para peserta mulai mengerti dan 
memahami manfaat menabung bagi dirinya. 
Untuk menumbuhkan dan menguatkan 
kesadaran menabung anak diperlukan 
teladan dan supporting orangtua dalam 
mengenalkan uang dan nilainya bagi 
kehidupan dan cara mengkalkulasi uang 
jajan yang diberikan untuk disisihkan. 
Saran 
Kegiatan pengabdian seperti ini dapat 
dilakukan secara rutin baik di lokasi yang 
sama maupun di lokasi yang berbeda untuk 
meningkatkan perilaku perilaku hemat dan 
suka menabung bagi anak-anak. 
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